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ABSTRAK 
 
PROGRAM PENGEMBANGAN  VOKASIONAL PERTANIAN “URBAN 
FARMING SHELTERED WORKSHOP” BAGI PESERTA DIDIK SMALB  
TUNAGRAHITA RINGAN  
 




Program Studi Pendidikan Khusus, Sekolah Pasca Sarjana  
Universitas Pendidikan Indonesia  
 
 
Keterbatasan yang dimiliki peserta didik tunagrahita menumbulkan kekhawatiran akan 
keberlangsungan hidupnya kelak. Ketidaksiapan peserta didik tunagrahita dalam memasuki 
dunia kerja merupakan masalah pelik, hal ini menjadi lebih rumit mengingat  ketidaktepatan 
guru dalam membelajarkan keterampilan vokasional yang sesuai kondisi peserta didiknya. 
Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya sebuah panduan operasional yang 
diharapkan dapat membantu mereka untuk hidup mandiri, salah satunya keterampilan 
vokasional pertanian. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan program keterampilan 
vokasional pertanian urban farming sheltered workshops pada penanaman pakcoy dalam 
polybag pada peserta didik tunagrahita ringan jenjang SMALB, sehingga dapat  melatih 
kemandirian dan keterampilan wirausaha peserta didik SMALB. Penyusunan program 
pengembangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, 
sedangkan untuk keberhasilan program menggunakan metode eksperimen. Melibatkan 3 orang 
peserta didik  tunagrahita ringan SMALB  dan 1 orang guru sebagai subjek penelitian di SLB 
Agro Industri, dengan prosedur penelitian yang dimulai melalui tahap pra penelitian, tahap 
perumusan program pelatihan dan  pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Hasil penelitian dan kesimpulan yang 
diperoleh adalah telah terumuskannya program pengembangan yang  dapat melatih 
kemandirian dan keterampilan wirausaha peserta didik tunagrahita ringan  di bidang pertanian,  
memuat analisis tugas, sistem penjadwalan, unsur kesehatan dan keselamatan kerja (K3), yang 
berpengaruh pada soft skill  peserta didik tunagrahita ringan, sehingga membentuk tanggung 
jawab, keteraturan di setiap tahapan kegiatan, serta keteraturan dalam perawatan, dan 
kerapihan alat yang digunakan. Program pengembangan ini juga merupakan program 
pengembangan   yang penerapannya memuat esensi pembelajaran holistik, adaptif dan 
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